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    Introducción  
1. Principios fundamentales de los derechos de los niños 
2. Los ámbitos local e internacional frente a los instrumentos de    protección  
del derecho de los niños a tener una familia y no ser separado de ella 
3. Agentes intervinientes en la configuración de los derechos de los    niños  
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DESCRIPCIÓN: El presente escrito plasma una revisión  exhaustiva sobre el 
Derecho que poseen los niños a tener una familia y no ser separado de ella. Es 
necesario comprender que  dicho Derecho es la base para el desarrollo de otros 
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 En este sentido se evidencia como el sistema jurídico a nivel nacional brinda a 
estos menores una protección reforzada, que tiene por objeto la prevalencia de 
los niños sobre los derechos de los demás individuos.  
Lo antes mencionado permite observar  que las diversas situaciones sociales 
ponen de manifiesto la necesidad de que el operador jurídico se apoye en la 
normatividad  existente a nivel nacional e internacional permitiendo de esta forma 
dar solución a los diversos casos que puedan presentarse en la sociedad en 
donde se desconozca la protección de los niños. 
 
METODOLOGÍA: Para realizar una debida revisión jurídica del derecho de 
los niños a tener una familia y no ser separado de ella, se implementará una 
metodología descriptiva donde se puedan abordar conceptos y teorías que nos 
permitan revisar en detalle la profundidad de este derecho; la comparación será 
de mucha ayuda debido a que por ser un trabajo con un enfoque internacional 
podemos analizar no solo la posición actual de Colombia sino de otros países 
que quizás desarrollen de forma más eficaz este derecho primordial como base 
para el desarrollo pleno de la persona.  
 
PALABRAS CLAVE: DERECHOS DE LOS NIÑOS – DERECHO A TENER UNA 
FAMILIA – CUSTODIA DE MENORES – RESTITUCIÓN INTERNACIONAL – 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR – FAMILIA. 
 
CONCLUSIONES:   
El derecho de los niños ha contado con una evolución doctrinal sin duda muy 
amplia, así también la jurisprudencia no se ha quedado atrás y con un sin 
número de pronunciamientos ha penetrado la posición del Estado y los países 
que buscan la protección para el menor. Respondiendo a nuestro problema de 
investigación, podemos concluir que:  
 
 Teniendo como base la Convención Internacional de los Derechos del Niño 
de 1989, ratificada por Colombia, se debe procurar en todo momento que los 
niños, niñas y adolescentes cuenten con una especial protección a la hora de 
conservar su núcleo familiar.  
 Los agentes intervinientes deben cumplir con su rol. La Familia, la Sociedad 
y el Estado deben ser garantes en todo momento de los derechos inherentes a 
los menores.  
 Un estricto cumplimiento de las normas, es indispensable para cuidar de los 
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 Los países garantes deben recurrir a sus normas de derecho interno las 
cuales deben estar basadas en normas de derecho internacional.  
 En los casos donde se defiende el derecho de tener una familia y no ser 
separado de ella; por motivos concretos las altas cortes en Colombia y los 
organismos internacionales que están en constante vigilancia, deben establecer 
criterios para determinar si el núcleo familiar es el adecuado o no, mediante 
mecanismos internos que se extiendan al territorio Internacional. 
 El interés superior, como principio base dentro de los derechos del niño 
siempre le otorgará una posición preferencial, diferencial, preponderante ante los 
derechos de los demás, buscando siempre que el niño encuentre una verdadera 
protección encontrando con esto integridad. 
 
Por medio de la presente revisión jurídica en donde se realiza un recorrido 
conceptual, doctrinal y jurisprudencial tanto del ámbito nacional como 
internacional es claro y podemos afirmar que no existe una normativa de fondo 
que le de solución a los diferentes casos en los que los menores se encuentran 
enfrentados a menudo, a pesar que el ordenamiento nacional contempla en 
papel unos procesos, estos no son cumplidos, no se logra palpar si el alcance de 
la no efectividad esta por cuenta de la instituciones, del aparato judicial que a 
pesar, que como cita la Constitución Política trabaja en armonía con relación a 
sus funciones. 
 
El ordenamiento interno le debe una normativa de fondo, unas entidades 
verdaderamente garantes. Se necesitan respuestas rápidas y oportunidad, y que 
un exequátur que protege al menor no se surta mediante proceso sino que sea 
de aplicación inmediata para entidades y organismos, que hagan de este una 
regulación más estricta, es así como se podrá proteger la base primordial no solo 
de la sociedad sino de cada individuo como persona, dicha base que no es más 
que la familia, quien da los verdaderos cimientos para ser individuos activos 
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